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Etienne Alfred Higuet
Foi realizado na UMESP, nos dias 06 e 07 de junho de 2018, o 
24º Seminário em Diálogo com o pensamento de Paul Tillich, sobre o 
tema Política, democracia e socialismo. Foram oferecidas as seguintes 
conferências: Democracia e socialismo em Paul Tillich (Etienne A. 
Higuet, UEPA); Marxismo e libertação em Paul Tillich e Michel 
Löwy  (Paulo Roberto Rocha, Faculdade Messiânica); Evangélicos 
na política no Brasil de hoje (Alexandre Brasil Fonseca, UFRJ); A 
análise política ampla nos escritos de Tillich anteriores ao seu exílio 
(Eduardo Gross, UFJF). 
As dez comunicações livres foram as seguintes: Entre o êxtase 
e a profecia: o movimento profético - apropriações pela teologia 
protestante do início do séc. XX (Almir Lima Andrade); Paul Tillich e 
a psicologia: A unidade multidimensional da vida no processo saúde-
doença (Paulo Felipe Lauar); História, Reino de Deus e Política: 
numa breve abordagem a Paul Tillich (Victor Siqueira Santos); A 
espiritualidade nos sermões de Paul Tillich (Alex da Silva Mendes); 
Renovação contínua dos estudos em Tillich: novos contextos, novas 
gerações (Carlos Eduardo Calvani); A propaganda nazista – técnica, 
alienação e uma aproximação a partir de Paul Tillich (Elton Sadao 
Tada e Laíssa Gracino); O Reino de Deus na teologia sistemática de 
Paul Tillich (Daniel Vieira Silva); As Ambiguidades da Vida sob a 
Dimensão Histórica: o olhar de Pepetela ao sentido autodestrutivo 
da sociedade angolana em “O Cão e os Caluandas” a partir de Paul 
Tillich (Natanael Gabriel da Silva); “Tem demônio!”: O princípio 
demônico como categoria analítica do estilo religioso evangélico 
brasileiro contemporâneo (Joe Marçal Santos); A relação entre 
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teologia e filosofia no pensamento de Paul Tillich (Cleber Araújo Souto 
Baleeiro).
Foi publicado o livro: Elton Sadao Tada e Vitor Chaves de 
Souza (org.). Paul Tillich e a linguagem da religião. Santo André, 
SP: Kapenke, 2018. Trata-se de uma coletânea de textos de membros 
da Associação Paul Tillich do Brasil, com homenagem ao professor 
Etienne A. Higuet. Colaboração de Etienne Alfred Higuet, Eduardo 
Gross, Carlos Eduardo Calvani, Rui de Souza Josgrilberg, Claudio de 
Oliveira Ribeiro, Cleber Baleeiro, Elton Sadao Tada, Fábio Henrique 
Abreu, Frederico Pieper, Jonas Roos, Thiago Rafael Englert Kelm 
Vitor Chaves de Souza. Agradecemos aos organizadores e ao editor-
chefe Vitor Chaves de Souza, pela primorosa edição e recomendamos 
a compra do volume.
Victor Siqueira Santos publicou sua dissertação de mestrado na 
PUCRJ: O ser humano e Deus nas teologias de Karl Rahner e Paul 
Tillich. São Paulo: Fonte Editorial, 2017. 
Esperamos poder publicar no próximo número de  Correlatio boa 
parte das conferências e comunicações deste Seminário, na sessão livre 
ou, de preferência no dossiê sobre Política, Democracia e Socialismo, 
cuja chamada é a seguinte: 
Chamada para o dossiê Política, democracia e socialismo, 
para o número 2 do volume 17, 2018. É o Tema do 24º Seminário 
em diálogo com o pensamento de Paul Tillich: Política, democracia e 
socialismo. Na sua Teologia Sistemática, Paul Tillich mostra que não 
há vida sem centralização dos agentes da vida. No caso da história, 
trata-se da centralização dos grupos históricos. E a função em que 
esta centralização se efetiva é a política. Todas as atividades culturais 
e religiosas acontecem dentro de um determinado contexto político 
e são influenciadas por ele: economia, ciência, arte, ética, religião 
etc. Isto é, todas as demais funções em que se pressupõe a liberdade 
criativa dependem da organização política. Aceitamos textos que tratam 
de qualquer tema política em relação com a religião. Privilegiamos a 
questão da democracia e o ideal político socialista. Data-limite: 15 de 
outubro de 2018. 
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Os textos deverão ser postados diretamente no site da revista: 
https://www.metodista.br/revistas/revistas-metodista/index.php/COR. A 
data-liimite para os artigos e resenhas da seção livre é a mesma.
Informamos, mais uma vez, que todos os números da revista ainda 
podem ser acessados pelo endereço https://www.metodista.br/revistas/ 
revistas-ims/index.php/COR, mas há agora um endereço mais fácil: 
www. metodista.br/correlatio. 
Como de costume, indicamos alguns l inks interessantes: 
Antes de tudo, o site da Associação Paul Tillich do Brasil: www. 
paultillich.com.br. Temos também um grupo no Facebook, em nome 
de “Sociedade Paul Tillich”, endereço: https://www.facebook.com/ 
groups/1436322119957142. 
Vejam também: The North American Paul Tillich Society: http://
www.napts.org. A sociedade publica um interessante boletim trimestral, 
que sempre inclui alguns artigos de especialistas. O boletim é acessível 
no site. 
Association Paul Tillich d’expression française: www.aptef.org; 
APTEF no Facebook : https://www.facebook.com/association.paul.tillich. 
As conferências do colóquio de Sherbrooke de 2015 estão disponíveis 
em vídeo na página do facebook. As conferências do congresso de 
Jena serão disponibilizadas pela Friedrich Schiller Universität de Jena. 
Deutsche Paul Tillich Gesellschaft : http://www.unitrier.de/uni/ 
theo/tillich/ O boletim Dialog, em lingua alemã, é acessível no site. 
Paul Tillich Genootschap Nederland/Belgie: acessível pelo site acima. 
Revista digital Teologia y Cultura: http://teologiaycultura.com.ar ou 
www.teologos.com.ar (diretor: Alberto Roldán). Bibliografia: http://
www.bautz.de/bbkl/t/tillich_p.shtml. Grupo de pesquisa de Brasília 
(Afrânio Gonçalves Castro): prezadoafranio@gmail.com. 
Outros: http://karlbarthenlationamerica.blogspot.com; http://
teologiapoliticaysociedad.blogspot.com. Revista Estudos de Religião: 
www.metodista.br/estudosdereligiao. 
Enfim, gostaríamos de pedir, com insistência, o envio de resenhas 
para a nossa revista. Considerar livros recentes relacionados com o 
pensamento de Tillich ou obras clássicas dedicadas ao nosso autor. 
Gostaríamos também de receber notícias de publicações, apresentação 
de dissertações e teses, organização de eventos etc.
